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Burni razvitak nauke u naše vriJeme dovodi d o sve većeg cijepanja kla-
sičnih naučnih d isciplina u posebna znanstvena područja. Ovo sve više dolazi 
d o izražaja i u sveučilišnoj nastavi, koja pojedine oblasti društvenog eko-
nom skog života pr omatra i analizira s različitih stajališta i obuhvaća čitav 
s istem posebnih nauka. Otud nastaje potreba da tim izučavanjima prethodi 
prikladan uvod koji će studenta pripremiti za kasn iji studii i omogućiti mu 
da na pristupačan način usvoj i potr ebnu terminologiju i d a upozna karak-
teristike i meh an izm e određene sfer e društvenog života. 
Donekle t ak av zad at ak ima i ovaj udžbenik pr of . Sam ardžije. U pred-
govoru on n as potanko obavještava o razlozima zbo~ kojih se odlučio n a ovaj 
poduhvat. Kod r azrade novog nastav nog plan a na Pra vnom fakultetu u Beo-
gradu •prevlad alo je mišl jen je da bi bilo pedal'(oški celishodnije d a se osnovni 
pojm ovi i osnovne zakonitosti funkcion isanja jedne društvene privrede izlaže 
ne u okviru opšteteori.iske discipline već na osnovu funkcionisanja jedne kon-
kretne privrede«. To će omogućiti brže i efikasnije uvođenie • u složenu pro-
blematiku, koja predstavlja predmet izučavanja ekonom skih nauka«. 
Budući da predmet ima kao empirijsku osnovu jugoslavensku privredu 
»posmatranu u n jenoj ukupnosti a i u različitim aspektima i osnovnim obla-
stima njenog funkcionisanja«, da t mu je naziv privredni sistem Jugoslavije. 
Niie t o međutim on ai predmet koji se pod istim nazivom predavao ili 
.ioš uvi jek preda ie na nekim višim ili visokim školam a. Više je to uvod u 
s.istem ekonomsk ih nauka. koji pored deskr ipcije. a nalize i sinteze privrednih 
odnosa su vr em eno'! ju~oslavensko.e: društva ulazi u većoj ili manio; mjeri i 
u m a teriju političke ekonomiie. ekonom ike SFR.J. ekonom ske politike, eko-
nomik e poduzeća, nauke o financijam a i drugih ekonomskih naučnih disci-
plina. 
Kod izlagan ia problema u okviru uvodne ekonomske d iscipline autor se 
n ije mogao zadržati samo na prikazivanju privrednih odnosa u okviru jugo-
slavenske privrede. već ie morao dati •kako d efinicije osnovnih pojmova, 
koji su zajednički za različite privredne sisteme. tako isto pokazati l r azli-
čitost oblika n j ihovog ispoljavanja u istorijskom i uporednom aspektu, svuda 
gdje je to b ilo nužno• . 
Cjelokupna materi ja koiu bi trebalo da zahvati ova nova nastavna disci-
plina podijeljenja je na šest dijelova i bit će obuhvaćena u dvije knjige. 
U prvoj knjizi, koja obuhvaća samo prvi i najopsežniji d io izlaže se pri-
vredni život, daju k arakteristike privrede i privrednih odnosa, proizvodnih 
snaga, proizvodnosti rada, s tlm u vezi ekonomska struktura i način proiz-
vodnje, odnosno, sve one ekonomske kategorije koje omogućuju da se kasnija 
razmatranja mogu lakše pratiti. 
Organizacija društvene proizvodnje predmet je razmatranja drugog dijela. 
Rezultat proizvodne d jelatnosti, m asa materijalnih dobara, n a osnovu od-
ređenih privredn ih odnosa raspodjeljuje se među pojedince i grupe u okviru 
društva. U trećem d ijelu izlažu se ekonomski i društveni procesi koji se ostva -
ruju u oblasti raspodjele društvenog proizvoda. 
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Tržište i tržišna struktura, cijene, značaj i uloga novca i kred ita obu-
hvaćena je dr uštvenom organizacijom razmjene, i ta materija obrađuje se u 
četvrtom d ijelu . 
Peti dio t r e t ir a problematiku potrošnje i t o ne samo lične, nego i r epro-
dukcione, investicione i opće potrošn je. 
P r ikaz funkcion iran ja d r uštvene pr ivred e u cjelin i koncentr ira se u še-
stom dijelu. 
Prvi d io privrednog sistem a Jugoslavije nosi naslov - Uslovi fu nkcioni-
sania i kara k teristike privrednog života. podijeljen je na četiri odjel jka 
i trinaest glava. 
U pr vom od jel jku, polazeći od naših kr oz svakodnevnu pr aksu stečenih 
;man ja, autor definira i d aje karakteristike pojmova privrede i privr ed nog 
života. Slijedeća faza n jegovog razmatranja je analiza, raščl anjivanje cjeline 
p r ivrednog života na osnovne momente : proizvodniu. potrošn ju, raspodjelu i 
r a?m jenu. Radi lakšeg objašnjenja dr uštvene reprodukcije kao "naučno razvi-
jenijeg pojm a privrednog života« autor osnovne momente privrednog odnosa 
sin tet izira i na t aj način daje nam zaokruženu cjelinu. 
Uloga i značaj subjektivnih i m aterijalnih činilaca u privrednom životu 
tret ir a se u drugom odjeljku. Demografsku osnovu subjek tivnih faktora u 
pr ivrednom životu pred stavl ja st anovništvo jedne zemlje. Zbog toga autor 
zahvaća sva ona obil ježja stanovništva koja su od značaja za privredni život. 
Sredst va za proizvod n ju kao m ater ijalni faktor pr ivrednog života det ermini-
rna su prirodn im i tehni l'kim činiocima. U razmatran ju dat je pr im a t pri-
rodnim faktor ima a na n jih se na dovezuje izlaganje o hist orijskom formiranju 
tehničko-proizvodne osnove i na kraju autor se osvrće na dostignuti nivo 
tehničkog r azvoja u našo j zem lji i svijetu. 
Treći odjeljak obrađuje društvenu organizaciju pr ivred nog života. P ola zna 
tačka izlagan ja je analiza proizvodnih odnosa kao elementarnih oblika dru-
š tvene organ izacije privr ede. P ored pojed inačnih proizvodnih od nosa koji se 
ispol javaju u p r ivred nim kretaniima. oostoje i mnogostruke dr uštvene veze 
koje ova individualna kretan ja obiedin iuiu u društvenu organizaciju privred-
nog života. Autor detal jno analizira oblike povezivanja proizvodnih odnosa, 
jer to "omogućuje d a se definišu razn e vrste društvenih kompleksa ili celina 
kroz koje se ispoljava društvena organizacija privređivanja i povezuju poje-
d in i proizvodni odnosi u ovu realnost koja sačinjava društven i život ljudi u 
n jegovom konkretnom i kompleksnom ispoljavanju«. 
O privrednom životu suvrem eno.g društ va govor i se u četvrtom od jeljku. 
Pomoću kriter ija osnovnog t ipa proizvodnog odnosa a utor je nacionalne p ri-
vrede suvremenoJ! društva pod.ielio u tri grupe, pretkapitalističku, k apitali-
stičku i socijalističku. Osnovne karakterist ike svake /n"Upe tretiraju se u po-
sebn im glavam a, n ri čemu je kapitalistički i socijalistički privred ni sistem 
pr ikazan u dinamičkom aspektu. Nastan ak i razvoj socijalističkih p roizvodn ih 
odnosa u Juf{oslaviji tj. socijalističke privrede J ugoslavije, predmet je r az-
matran ja p osljednje glave ovog od jeljka. 
Ovai r ad prof. Sam ard žije n amijen jen ie početnicima, dakle onima koji 
tek pr istupaju proučavanju ek onomsk ih nauka. Zbo~r toga koristan je postu-
pak š to a utor na početku odjel jka daje u vod u kojem ističe o čemu će se 
raspravljati u naredn im glavama i što na početku svake glave iznosi kratak 
sadrža j materije koju obrađuje u toi ~rlavi. Veliki b roi shema i grafikona bez 
sumnie podiže upotrebljivost udžben ika. Tome će dopr inijeti i uspjela tehnička 
obrada d jela. 
Dati p r ik ladan uvod u ekonomske nauke, koji će studenta p r iprem iti za 
kasniji studij pojedinih ekonomskih disciplina, na bazi jed ne konkretne p r:i-
vred e, ;e v rlo složen i težak zad at ak . Autor je uzdaju ći se u svoju ekonomsku 
erudiciju prišao njegovom r ješavanj1:1. Iak o .ie teško · dat i definit ivan sud; jer 
pred sob om imam o samo prvi dio mater ije, Ipak čini nam se da je prof. Sa -. 
mar.džija postavljeni zadatak uspješn o izvr šio. 
Međutim, i bez namjere d a umanj imo vrijednost ovog ra da, s nekim 
konstatacijama au tora ne bi se u potpunost i mogli složiti. 
Kod ra zmatranja ·a ktivnog ·j izdržava nog · stanovn ištva navodi 'Sl! "ziJa-
čaj nu grupu predstavljaju i lica sa ličnim prihodim a· koja ne · r ade· (684.000).11: 
(str. 1J2), a da se p ritom .ne spominje koja su to. lica . Tak v.a opća kgnsteta-
cija m ože ~e~pućene ostaviti . u . nedoumici i navesti na pogx:ešn~ ~akJjuč~yanje, 
pa je ~e balo kategoriju t ih lica istaknu ti. . . . . . ... 
Autorova formulacija, d a kod svjesnog organiziranja društ~ne privrede 
"post oji organ koji predstavlja društ:venu .svest, društveni _ razume (str. 265) 
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nije tačno. Tačno je da takav organ postoji i da je to država, odnosno njen 
aparat, ali baš zbog toga jer je to država »svijest« i »razume nije društvena 
svijest i društveni r azum, nego kao š to nam iskustvo pokazuje to je ,.svijeste 
i »razume samo jednog dijela društva. 
Po ugledu na poznati udžbenik »Economics« P . Samuelsona (Vl izd anje), 
autor daje shemu razvoja naučne ekonomske misli (str. ll ). Možda je malo 
neskromno da se jugoslavenskoj naučnoj ekonom skoj misli u grafičkom pri-
kazu daje posebno mjesto. Mišljenja sm o da je tu trebalo istaći Poljake, čiji 
su teoretičari s područja ekonomskih nauka danas u svijetu općenito pri-
znati. Pri izboru zemalja u kojima se razvio m erkantilizam umjesto Spanije 
trebalo je staviti Italiju, obzirom d a je njena ekonomska misao dala nesum-
njivo veći doprinos merkantilističkoj teoriji. 
Za osnivača ekonom ske nauke autor smatra Adama Smitha (str. 11- 12) 
međutim prije bi se t o moglo reći za Williama Petty-a, kojem i K . Marx u 
nekoliko svojih radova daje prvenstvo i naziva ga »ocem političke ekono-
mije«. 
